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内容摘要 
近年来，世界各国都在大力鼓励和支持本国金融创新与发展，金融产品
日新月异，金融服务的触角不断延伸。各大金融机构在提供金融产品或服务
的过程中，“合法地”获取了大量的个人金融信息。在当前信息时代背景下，
这些金融信息具有极强的商业价值，代表着一类隐性资产。同样，也正是基
于个人金融信息的这一财产权属性，实践中侵犯金融消费者隐私权的事件层
出不穷，并呈现出扩大化的趋势，引起了国际社会的广泛关注。现实中，金
融消费者与金融机构之间信息严重不对称现象的客观存在，现代信息技术以
及金融交易电子化趋势的急剧发展，都对金融消费者隐私权的保护提出了挑
战。在金融全球化的今天，如何兼顾金融消费者个人金融隐私信息的保护与
流通已然成为困扰世界各国的难题。 
本文立足于我国金融消费者隐私权法律保护的现实情况，参考和借鉴美
国与欧盟这两种截然不同而又极具代表性的金融消费者隐私权法律保护模
式。最后，回归本土，希望能在学习和借鉴国外先进法律制度的基础上，提
出一些建设性意见。本文共分为四个部分： 
第一章：关于金融消费者隐私权相关概念内涵及我国保护现状的介绍。
对相关概念进行界定，分析金融隐私权保护的现实基础，并对我国现阶段的
金融隐私权法律保护制度进行介绍。 
第二章：详细论述了现阶段我国金融消费者隐私权保护法律制度中所存
在的问题。从金融机构保密义务的层面对现状进行分析，同时指出立法、监
管和权利救济层面存在的缺陷。 
第三章：主要是对美国和欧盟金融消费者隐私权法律保护制度的介绍与
评析。 
第四章：回归本土，尝试在美国和欧盟成熟的金融消费者隐私权保护法
律制度经验的指引下，对我国金融消费者隐私权保护法律制度的完善提出一
些设想。 
关键词：金融消费者；金融隐私权；法律保护 
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ABSTRACT 
In recent years, countries around the world are strongly encouraged and 
supported their own financial innovation and development, financial products 
flourished and the financial services of the extended. In the process of providing 
financial products or services, major financial institutions legally acquired a large 
number of personal financial information. In the context of the current 
information age, these financial information has a strong commercial value, 
representing a class of hidden assets. Similarly, based on personal financial 
information of the property rights, the events of violating the financial consumer 
privacy emerged, and showing a expanding trend, which caused widespread 
concern in the international community. In reality, the objective existence of the 
information asymmetry between financial consumers and financial institutions 
and the rapid development of modern information technology and financial 
transactions trend of electronic, pose a major challenge to the privacy protection. 
In today's financial globalization, it has been a huge difficulty for global country 
on how to balance the protection and circulation of financial consumers' personal 
financial privacy.  
This article is based on the status quo of China's financial consumer privacy 
protection, with reference to the two different financial consumer privacy legal 
protection mode of United States and European Union, finally returning to the 
native, in a hope to put forward some constructive opinions and learn from the 
foreign advanced legal system.  
This paper is divided into four parts: 
Chapter one: the connotation of the concept of financial consumers' right of 
privacy and the introduction of the status quo of China's protection. The 
definition of financial consumers and financial consumers' right of privacy are 
defined, and the realistic demand of the protection of financial consumers' right 
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to privacy is analyzed, moreover,  the present legal protection system of our 
country is introduced. 
The second chapter discusses the existing problems in the legal protecting 
system of financial consumers' right. From the perspective that the financial 
institutions carries the privacy obligation to the consumer's personal information, 
the current situation is discussed and the defects of the legislative, regulatory and 
legal relief aspects are pointed out. 
The third chapter is mainly about the introduction and analysis of the legal 
protection system of the financial consumers' right to privacy in the United States 
and the European union. 
The fourth chapter try to regress to the native, under the guidance of 
learning and reference the United States and the European Union mature 
experience, and make some suggestions about the improvement of China's 
financial consumer privacy protection. 
Key words: Financial consumer; financial privacy right; legal 
protection 
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引 言 
1 
引 言 
隐私权关涉生命个体的生活安宁和人格尊严，是一种基本人格权。自
1890 年美国法学家沃伦和布兰代斯首次将隐私权作为一项独立的受法律
保护的权利提出以来，得到了世界各国和国际组织的广泛关注。隐私权开
始逐渐得到国际法和大多数国家国内法层面的确认和保护，并呈现出国际
统一化趋势。对隐私权的关注和立法保护，也在某种意义上体现了现代社
会对于人权的尊重。 
现代金融体系下金融创新的浪潮迭起，金融服务所及的广度和深度均
属空前。信息化时代背景下，传统隐私权的内涵也在不断丰富，诞生了“金
融消费者隐私权”这一新的概念。一般认为，金融消费者隐私权是传统隐
私权概念在金融领域的延伸和发展。但在权利属性上，却带有强烈的财产
权性质。也正是因为如此，金融消费者的金融隐私信息才总是遭人觊觎。
实践中，侵犯金融消费者隐私权的乱象屡禁不止，不仅严重损害了金融消
费者的经济利益，也不利于金融市场的稳定和发展。因此，无论是从维护
国家金融秩序还是保护金融消费者合法权益的角度来说，都必须强化金融
消费者隐私权的法律保护。 
隐私权发源于美国，相关理论研究也更为充分，依托优良的法制传统
和高超的立法技术，已经形成了一整套完整的金融消费者隐私权法律保护
体系。欧盟的《个人数据保护指令》则更是代表着全世界范围内金融消费
者隐私权立法保护的最高水平。反观我国，对隐私权的研究起步较晚，国
人隐私权意识普遍比较淡薄。在金融消费者隐私权保护立法、监管和权利
救济层面均与欧美发达国家存在着较大差距。相关法律制度的供给不足在
未来很长一段时间内都将是限制我国金融消费者隐私权保护的命门。2013
年新修订的《消费者权益保护法》第 29 条虽然就经营者的消费者信息保密
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2 
义务作出了具体规定，但由于金融市场的专业性、复杂性以及金融机构与
金融消费者地位严重不平等的现实阻碍，很难达到保护金融消费者隐私权
的效果。此外，现有金融消费者保护组织体系也难以充分发挥金融消费者
隐私权保护职能。2011—2012 年间，“一行三会”分别相继设立专门的金
融消费者保护机构。但由于金融基本法领域缺少针对金融消费者隐私权保
护的专项规定，导致“一行三会”的金融消费者隐私权保护职责缺乏法律
法规的充分授权与确认，显得法律依据不足，难以对金融机构形成有效的
约束力。一旦金融消费者隐私权遭受侵犯，很难依靠现有的纠纷解决方式
得到有效救济。 
海纳百川，有容乃大。美国和欧盟的金融消费者隐私权法律保护机制
虽然代表着两种截然不同的保护模式，但仍具有较强的参考价值。然而，
对国外成熟的金融隐私权法律保护制度的学习不能只是一味地模仿。我国
金融消费者隐私权法律体系的完善必须从我国的本土实际情况出发，否则
便成了“邯郸学步”。毫无疑问，建立起一整套完善且行之有效的中国特
色金融消费者隐私权法律保护机制是一个艰难且漫长的过程。但只要侵犯
金融消费者隐私权的现象尚未根除，相关法律保护制度的探索就应当永不
停息。 
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第一章 金融消费者隐私权保护概论 
第一节 金融消费者隐私权的内涵 
概念乃是解决法律问题所必需的和必不可少的工具，没有限定严格的
专门概念，我们便不能清楚地和理性地思考问题。①同理，对金融消费者
隐私权法律保护制度的研究，也应当建立在对相关核心概念科学界定的基
础上。 
一、金融消费者的界定 
在传统的分业经营、分业监管的金融模式下，人们惯以业务领域的不
同区分消费者的个人身份。如银行法上的“存款人”“借款人”，保险法
上的“投保人”“被保险人”，证券法上的“投资人”等。晚近，伴随着
各国金融创新和金融自由化进程的加快，金融混业经营已经成为一种常态，
并将成为未来金融业发展的趋势。在此种背景下，这种简单的以业务领域
的不同来区分消费者身份的方式显然已经无法满足现实发展的需要。实践
中，“金融消费者”的概念逐渐被世界各国所接受，并通过法律予以确认
和保护。2000 年英国《金融服务和市场法案》率先以立法的形式确定了“金
融消费者”这一概念。但关于金融消费者概念的界定问题，仍然存在着较
大的争议。应当明确的是，金融消费者的科学界定是构建和完善金融消费
者特别保护法律机制的前提和基础。 
目前就国内而言，“金融消费者”这一概念尚未被我国立法所吸收，
缺乏明确的法律规定。但实践中，银监会已在各种文件中多次使用“金融
消费者”概念，保监会也将投保者视为“保险消费者”，只有证监会仍然
                                               
①[美]E·博登海默.法理学—法律哲学与法律方法［M］.邓正来译，北京：中国政法大学出版社，
2004.504. 
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使用“投资者”概念。我国《消费者权益保护法》第 2 条规定：“消费者
为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，其权益受本法保护。”以
此为逻辑起点，有学者认为，所谓金融消费者实际上是指“为生活需要购
买、使用金融商品或接受金融服务的个体社会成员”。①我国台湾地区采
用“概括+排除”的方式将其界定为“接受金融服务业提供金融商品或服务
者，但排除专业投资机构及符合一定财力或专业能力的自然人和法人”。 
国外方面，美国 1999 年《金融服务现代化法》将“金融消费者”定义
为“为个人、家庭成员或家务目的而从金融机构获得金融产品或服务的个
体”。日本 2001 年《金融商品贩卖法》将“金融消费者”定义为“资讯弱
势一方当事人”，突破了自然人的主体资格限制和非盈利性的消费目的限
制，将不具备金融专业知识的弱势法人和投资者均视为保护对象。 
通过对相关立法实践及各种主流观点的考察和总结，笔者认为，争议
的焦点主要在于以下两点：第一，金融消费者的主体是否应限定为自然人；
第二，投资者是否属于金融消费者。 
鉴于各国金融发展水平不一，想要完全消除争议得出一个普适性的金
融消费者概念显然不太现实。但是，无论如何界定，都应明确其出发点和
归宿在于科学地划分金融交易过程中处于信息弱势一方的金融消费者范
围，从而能够有的放矢集中有限司法资源予以倾斜保护，以期达到金融交
易的实质公平。从对弱势群体特殊保护的角度出发，并充分考虑经济和社
会成本效益，金融消费者的范围不能一概包括所有的自然人，同时也不应
简单排斥所有法人。②基于金融消费交易的特殊性，纵然是企业法人在参
与金融交易的时候，也会因为专业程度的差距和信息的严重不对称处于弱
势地位，亦需要金融消费者保护法的特别保护。因此，有必要将法人和其
他组织纳入到金融消费者特别保护范围。而对于投资者是否属于金融消费
                                               
①王伟玲.金融消费者权益及其保护初探[J].重庆社会科学，2002，（5）：34. 
②刘媛.金融消费者法律保护机制的比较研究[M].北京：法律出版社，2013.35. 
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